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RESUMEN 
El presente trabajo de Investigación denominado Nuevo Régimen Laboral y su 
Impacto en la Micro y Pequeña Empresa del Parque Artesanal del Distrito de 
Monsefú, ha sido elaborado tomando en cuenta el contexto del mismo en el ámbito 
local, nacional e internacional del cual se puede apreciar que las micro y pequeñas 
empresas adolecen de los mismos problemas debido a que la mayoría desarrollan 
sus actividades de manera informal, no tienen acceso al crédito, sus trabajadores 
no cuentan con beneficios sociales etc. 
 
Estos nos ha llevado a formular la siguiente interrogante ¿Cuál sería el Impacto del 
Nuevo Régimen Laboral en las Micro y Pequeñas Empresas del Parque Artesanal 
del Distrito de Monsefú? problema que se justifica porque va permitir que estas 
Mypes del sector artesanal logren formalizarse y puedan beneficiarse de los 
aspectos laborales que se indican en la Ley Mype. 
 
Por lo que nos hemos planteado la siguiente hipótesis: Si determinamos el impacto 
del nuevo régimen laboral en las micro y pequeñas empresas del parque artesanal 
del distrito de Monsefú, entonces lograremos su formalización y acceso a los 
beneficios establecidos en la ley Mype, con el objetivo de analizar y determinar las 
consecuencias que origina su aplicación, empleando un diseño descriptivo-
explicativo para una población de 57 artesanos, apoyándonos en técnicas e 
instrumentos de investigación como la observación, los cuestionarios,  las 
entrevistas y el análisis documental teniendo como soporte las técnicas de gabinete, 
el fichaje y los resúmenes bibliográficos, información que ha sido tabulada, 
ponderada e interpretada utilizando el programa de Excel 2007, que nos ha 
permitido concluir que los artesanos de Monsefú tienen una economía de 
subsistencia basada en el trabajo individual, familiar o comunal, habiendo 
implementado sus talleres en sus modestos hogares y sus escasos ingresos no les 
permiten tener una mejor calidad de vida.  
